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in obese type 2 diabetes mellitus patients
1. Afname van ectopische vetdeposities in de spier en lever, speelt een voor-
name rol bij de verbetering van insulinegevoeligheid in patiënten met type 2 
diabetes mellitus (T2DM). (dit proefschrift)
2. Het toevoegen van een inspanningsprogramma aan een zeer laag calorisch 
dieet bij patiënten met T2DM geeft geen extra verbetering van insulinege-
voeligheid en insuline signaaltransductie in spiercellen. (dit proefschrift)
3. Het toevoegen van een inspanningsprogramma aan een 16 weken durend 
zeer laag calorisch dieet geeft 18 maanden na de start van het dieet een 
verbetering in kwaliteit van leven. (dit proefschrift)
4. De verbetering van laag-gradige inflammatie in patiënten met T2DM na lang-
durige calorische restrictie wordt pas zichtbaar nadat patiënten wederom 
een eucalorische fase bereikt hebben. (dit proefschrift)
5. Een 16 weken durend zeer laag calorisch dieet al dan niet gecombineerd met 
een inspanningsprogramma verbetert de diastolische hartfunctie en linker 
ventrikel distensibiliteit in patiënten met T2DM in ieder geval tot 18 maanden 
na de start van het dieet. (dit proefschrift)
6. Glycatie van low density lipoproteine (LDL) partikels bij patiënten met T2DM 
zorgt voor een toename van kleine dense LDL partikels met een verhoogde 
arteriële atherogeniciteit (Rabbani, Diabetes 2011, Epub ahead of print)
7. Insulinegevoeligheid, het aantal mitochondrieën en de functie daarvan 
verbetert bij patiënten met T2DM na een 12 weken durend inspanningpro-
gramma. Dit is gunstig voor de glucose stofwisseling. (Phielix diabetologia 
2010, 53: 1714)
8. Het streven naar een verlaging van het HbA1c van 7% naar 6% (met inten-
sieve therapie) kan leiden tot oversterfte in patiënten met T2DM. (Accord 
study group NEJM, 2011, 364: 818)
9. In obese patiënten treedt, na forse gewichtsreductie een verbetering op van 
hypothalame dysfunctie gemeten middels functionele magnetic resonance 
imaging (fMRI). (van de Sande-Lee, Diabetes 2011, 60: 1699)
10. Slaapdeprivatie veroorzaakt al na één nacht insuline resistentie in gezonde 
vrijwilligers. Bij de behandeling van patiënten met T2DM zouden adviezen 
over slaapduur dan ook geïntegreerd moeten worden. (Buxton, Diabetes 
2010, 59: 2126)
11. Een goede balans vinden tussen over- en onderdiagnostiek (naast de kosten 
en baten van behandelingen in ogenschouw nemen) is DE uitdaging voor 
elke dokter.
12. Het ligt in de aard van de mens besloten om te reiken, te gaan, te zien, te 
begrijpen. Verkenning is eigenlijk geen keuze, het is een moeten. (Michael 
Collins)
13. Het doen van onderzoek naar gewichtsreducerende maatregelen maakt je 
bewuster van je eigen levensstijl.
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